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T H E  N A T U R E  C O N S E R V A N C Y
I H I t
W in te r  1 9 9 6
Back River Refuge
S e t  a s id e  th e  t r a d e m a r k  im a g e  o f M ain e ’s ro ck b o u n d  c o a s t , o f  
f u r io u s  f r o th e d  w a v e s  b r e a k in g  
relen tlessly  u p o n  g ran ite  head lan d s. 
Take instead a clo ser look  at the low er 
re a c h e s  o f  th e  K e n n e b e c  R iver, a t
s tre tch e s  o f u n p u m m eled  sh o re lin e , 
w h ere  th e  ris in g  tid e  e n v e lo p s e x ­
panses o f standing cord grass - tall, stiff, 
co a rse , n arro w  spikes as resilien t in  
th eir w ay as the ro ck y  coast.
T h ese  are salt m arsh  h ab itats n o t
often  associa ted  w ith  M aine. In  their  
m idst, on e finds the latest gift o f land  
acq u ired  b y the C on servan cy : som e  
2 7 5  a cres  alon g  a m arsh y  trib u tary  
of the low er K en n eb ec called the Back  
R iver. W h a t  th ese  sev era l m iles of  
sh orelin e su rren d er in w ave-w rou gh t 
d ram a, th ey  recap tu re  in a tranquil 
a n d  t r a n s c e n d e n t  b e a u ty  as  sa lt  
m arsh es sw eep  from  sh ore to stream , 
silver in th e  ev en in g , sp rin g-g reen  
into su m m er, su n -go ld  by fall.
But m ore  th an  b eau ty  a cco u n ts  for 
th eir sign ifican ce. N ud ge a can o e off 
the m ain  river co u rse  and into narrow  
Continued on page two
S o m e  id eas h a v e  w in g s  o f  th e ir  
ow n ; n o n e  m o re  ap p rop riately  so  
than  the idea th at 1 5 -acre  B u rn t Island  
in  E a s t  P e n o b s c o t  B a y  d e s e r v e s  
p erm an en t p ro tection . In  co n cert w ith  
n earb y Sheep Islan d , a C on servan cy  
p reserve sin ce  1 9 8 3 , B u rn t has, in the  
w ords o f Inland F ish eries and W ildlife  
C om m ission er B u ck y  O w en s, “set the  
stan d ard  for eagle n estin g  longevity
on  co asta l islan d s...o v er 3 5  y ears o f  
p ro d u ctiv e  eagle residency.” W ildlife  
biologists say the islands co n stitu te  the 
h e a rt o f  the m o st co n sis te n tly  p ro ­
d u ctiv e  and lon g-lived  eagle nesting  
te rrito ry  on  the M aine coast.
So w hen w ord  cam e last sp rin g  th at 
th e  is la n d  w as fo r  s a le ,i t  w a s  n o  
su rp rise th at the C o n serv an cy  se t to 
w o rk  o n  several fro n ts to ra ise  su f­
ficien t funds to p ro te c t  this e x ce p ­
tion al eagle habitat.
By far the m o st respon sive ch ord  
w as s tru c k  w ith  the islan d ’s N o rth  
H av en  n e ig h b o rs  an d  o th e rs  w ho  
k n o w  th e  s m a ll , h e a v ily  fo re ste d  
island w ell. Single gifts ran ged  from  
$ 1 ,0 0 0  to several of $ 3 0 ,0 0 0 !  Seeing  
this rem ark ab le o u tp o u rin g  of gener- 
Continued on page Jour
These salt marshes, among Maine’s most important, are now part of the 
Conservancy’s collection of protected habitats.
Burnt Island Joins Sheep 
In Protected Fold
Burnt Island, foreground, in tandem with the 
Conservancy’s Sheep Island, behind, set the 
standard for eagle nesting habitat in Maine: 
2 1 eaglets fledged over one 1 1-year stretch.
The Director's Column
by Kent W  Wommack
E ight years ago , the M aine C h ap ter  o f T h e  N atu re  C o n se rv a n cy  w as 
celeb ratin g  a b an n er year. T h e  e co n ­
o m y  w as b oo m in g  and en viron m en tal  
p r o t e c t i o n  w a s  a to p  c o n c e r n  o f  
political leaders and citizen s alike. W e  
h ad ju s t  co m p le ted  th e  $ 1 .1  m illion  
cam p aign  for Big Reed and had led a 
b ro a d  c o a l i t i o n  o f  c i t iz e n s  in  e s ­
tab lish in g  the $ 3 5  m illio n  L an d  for 
M aine’s F u tu re  p ro g ram  - th e  first tim e  
a C o n serv an cy  office had led a refer­
e n d u m  e f f o r t  fo r  p u b lic  la n d  a c ­
quisition .
i 11 1 .....  .........
Back River
continued from page one 
ch an n els b an k ed  w ith  sa ltm arsh  and  
sa ltm e a d o w  c o rd g ra ss . H e re , in  th e  
righ t seaso n  an d  at th e  righ t tim e of  
day, on e is likely to sca tte r  black  duck s, 
b lu e- o r  g reen -w in g  teal, m allards and  
m o re . T h e  lo w e r  K e n n e b e c  R iv e r  
p rovid es so m e o f th e  b est w aterfow l 
h ab itat o n  the e astern  seab oard  and, 
alon g  w ith  M erry m eetin g  Bay, form s  
o n e o f the largest and m o st im p ortan t  
fre s h w a te r  tid a l e c o s y s te m s  in th e  
U n ited  States.
Salt m arsh es are one o f M aine’s rarest 
e c o s y s te m s . In  to ta l  a c r e a g e  th e y  
co n stitu te  less th an  fo u r-ten th s o f one  
p e rce n t o f  the s ta te ’s w etlan d  typ es. 
A nd b ecau se the low er K en n eb ec and  
B ack  are p art o f a river co m p le x  that 
co n ta in s ju s t  u n d er h alf o f  the sta te ’s 
total acres  of salt m arsh , this area has 
b e c o m e  in c r e a s in g ly  im p o r ta n t  to
O u r ach ievem en ts th at year earn ed  
m em b ers o f  the M aine C h a p te r  the  
C o n s e rv a n c y ’s n ation al Outstanding 
Program Award. Ju s t  eigh t years later, 
u n d e r v ery  d ifferen t e c o n o m ic  an d  
p olitical c ircu m sta n ce s , the C h ap ter  
h as o n ce  ag ain  b e e n  h o n o re d  from  
am o n g  som e six ty  C on servan cy  prog­
ram s th ro u g h o u t this cou n try , L atin  
A m erica  and the Pacific islands.
T h e an n o u n cem en t w as m ad e at the  
C on servan cy ’s national annual m eeting  
this fall. T h o se  a tten d in g  had heard  
ab o u t the co m p le tio n  o f  the o rg a n ­
ization -w id e $ 3 0 0  m illion  L ast G reat 
P laces cam p aig n , ab ou t the 5 5 ,0 0 0 -  
a c re  Tall G rass  P ra ir ie  P re se rv e  in  
O k lah om a, hu n dreds o f th o u san d s of  
acres o f rain  forest p ro tected  in L atin  
A m erica , and a h o st o f o th e r  e x tra ­
ordinary  achievem ents throu gh ou t this 
h em isp h ere and the Pacific.
T h u s, it w as truly hu m b lin g  th at the  
M aine C h ap ter w as again singled out 
for re co g n itio n  in 1 9 9 5 . O th e r p ro ­
th ou san d s o f m igratin g  and w in terin g  
w aterfow l.
T h e  a re a  p ro v id e s  h a b ita t  fo r  a 
variety  o f o th er sp ecies as w ell. W ary  
w ading birds and m igratin g  shorebirds  
find c o v e r  am o n g  s ix  to  e ig h t fo o t  
blades of the ch aracteris tic  saltm arsh  
cord grass. T h ey  are equally grateful for 
the tim ely feast provided by the seeds, 
leav es an d  ro o ts  (rh iz o m e s )  o f  sa lt
gram s co u ld  b o ast m ore  land acquired  
and m ore co n se rv a tio n  d ollars raised. 
So w hy M aine?
T he answ er, acco rd in g  to the aw ard  
c i t a t i o n ,  l ie s  in  i n n o v a t i o n ,  p e r ­
s e v e r a n c e ,  p r a c t i c a l i t y  a n d  p a r t ­
n e rsh ip s . W e are  c re d ite d  fo r c o n ­
stantly looking for new  and b etter ways 
to p ro te c t en d an gered  h abitat and for 
ou r w illingness to take calcu lated  risks 
to ach ieve tangible an d  lastin g  results.
F o r  in stan ce , w h en  the M aine real 
esta te  m a rk e t w en t b u st in the late  
1 9 8 0 s ,  w e  b o r r o w e d  m o n e y  an d  
b ou gh t d ozen s o f  sp e cta cu la r sites - at 
bargain p rices. To p ay  for these new  
lands, w e lau n ch ed  the M aine L egacy  
c a m p a ig n  in  th e  te e th  o f  a m a jo r  
recession. True to form , M aine C hapter 
m e m b e r s  r e s p o n d e d  w ith  u n p r e ­
ced en ted  generosity.
As pu b lic land acq u isitio n  funding  
dw indled, w e identified  new  w ays to 
p ro te c t  en d a n g e re d  M ain e h ab ita t - 
p artn erin g  w ith  o th er organ ization s to
m arsh  p lan ts. A n d  w h ile  the m ucky, 
rich ly -scen ted  silt an d  san d  sedim ent 
o f the b o tto m  can  c lu tch  a w ad er’s b oot  
a lm o s t  irre tr ie v a b ly , it  free ly  re l in ­
quishes inverteb rate  d elicacies only  a 
bird cou ld  love. In fact, am on g the m ost 
im p ortan t h ab itats w ith in  this area are  
the n o n -v eg etated  in tertid al m udflats  
w h ic h  re m a in  o p e n  fo r  w a te rfo w l  
th rou g h o u t the w inter.
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lau n ch  the M aine F o re s t B iodiversity  
P ro jec t, an d  w ith  m ajo r forest land - 
ow n ers o n  a co o p e ra tiv e  v e n tu re  to  
identify and p ro te c t key sites w ithin  
th e i r  o w n e r s h ip s .  W e  w o r k  w ith  
tou rism  officials aro u n d  C ob sco ok  Bay  
to develop b e tte r p u b lic acce ss  to local 
con servation  lands, an d  w ith  local land  
tru sts  o n  jo in t  m a n a g e m e n t o f  p re ­
serves.
This k in d  o f co n sta n t in n o vation  is 
a h a llm ark  o f  th e  C on servan cy . B u t 
co m p a ra b le  a c h ie v e m e n ts  o v e r  the  
n e x t few y ears w ill n ot co m e easily. 
W ith  the e co n o m y  still in slow  gear  
an d  p u b lic fu n d in g  
fo r  e n v ir o n m e n ta l  
p r o t e c t i o n  s c a r c e ,  
p riv a te  e ffo rts  lik e  
those of C o n serv an ­
cy  m em bers in M aine  
w ill b e  e v e r  m o r e  
im p ortan t.
Maine Chapter staff 
on a fall trip to explore 
Saco River habitats.
In thanking C on servan cy  Presid en t 
J o h n  S a w h ill fo r th e  O u ts ta n d in g  
P ro gram  Aw ard, I told  h im  th at n ex t  
year w e had ou r eyes set on  the o th er  
national aw ard given each  year: the one  
for the M ost Im p roved  P ro gram . I was 
o n ly  h a lf k id d in g , for it is o n ly  by  
con tin u ed  innovation  and com m itm en t  
to exce llen ce  that w e w ill su cceed  in 
the years ahead. I hope th at each  o f  you  
ta k e s  d u e  p rid e  in  o u r  m u tu a l  a c ­
co m p lish m en ts to d ate, and will help  
us set o u r sights even h igh er in 1 9 9 6  
an d  beyond.
I
In ad d itio n  to  its d ire c t v a lu e  to  
w ildlife as san ctu ary , n u rsery  an d  food  
pantry, the salt m arsh  is a w ater purifier, 
o xygen  p u m p  and p ro d u cer o f organ ic  
m atter in th e  ran g e o f 10  ton s to  the  
acre per year (tw ice  th e  p ro d u ctio n  of  
the average fa rm ). T h e  m ajority  o f this 
o rgan ic p ro d u ctio n  is w ash ed  to the  
o cean  as basic n u trien t for sea creatu res  
large an d  sm all.
Bald eagles ro o s t, feed an d  n est here  
as w ell (n o te  o u r re ce n t story  o n  nearby  
L ee Islan d ). A n d  th ese  take an  in terest 
in the strip ed  b ass, A tlan tic  sa lm o n , 
alew ife, sh ad , rain b ow  sm elt and o th er  
fisheries su p p o rted  by the K en n eb ec  
R iver system . H ere also  are sh o rt-n o se  
stu rgeon , a fed erally  listed en d an gered  
species.
T h e  2 7 5 - a c r e  a c q u is i tio n , a c o m ­
b in a t io n  o f  m a r s h  a n d  u p la n d , is 
located  in a “sw eet sp o t” o f im p ortan t  
m arsh  an d  riverin e  hab itats. T h e gift
cu lm in ated  an  excitin g  an d  active  year 
o f w ork  on  the p art o f the C on servan cy  
and its p artn ers in the M aine W etlands  
P ro tection  C oalition  - and sets the stage 
fo r m o re  p ro g ress .
T h e  C o a litio n  (se e  
inset b o x ) has been  
w ork in g  sin ce  1 9 8 7  
to  id e n tify  sig n ifi­
c a n t  w e tla n d  h a b ­
itats along the M aine 
C o a s t  an d  to  fin d  
ap p rop riate  funding  
so u rces for secu rin g  
th em . M erry m eet­
ing Bay and the low ­
e r  K e n n e b e c  h a s  
long been a high pri­
ority, and this land  
gift is the latest in a 
recen t series of key  
acq u isitions on  the low er K en n eb ec. In  
ad d ition , the d on o r (w h o has ask ed  to
Coalition for Wetlands
M ain e W etlan d s P ro te c tio n  C oalition  m em b ers w o rk ­
ing in M errym eetin g  Bay and the  
lo w e r  K e n n e b e c  in c lu d e  th e  
C on servan cy, the U .S. F ish  and  
W ild l if e  S e r v ic e ,  M a in e  D e ­
p artm en ts of A gricu ltu re and o f  
In la n d  F is h e r ie s  a n d  W ild life , 
D u c k s  U n lim ite d , th e  M a in e  
C oast H eritage T rust, F rien d s o f  
M errym eeting Bay, and the B run s- 
w ick -T op sh am , L ow er K en n eb ec  
R egion al an d  P h ip p sb u rg  L an d  
Trusts.
t w as hard  this fall 
to  k eep  o u r  eq u i-  
ibriu m  w h en  learning  
th a t  th e  M ain e  C h a p te r  h ad  b een  
n am ed  the Outstanding Program of the 
Year by T h e N atu re C onservancy. T hat 
a c h ie v e m e n t w o u ld  n o t  h a v e  b een  
p o s s ib le  w ith o u t  th e  s u p p o r t  o f  
literally  th o u san d s o f  p eop le, startin g  
w ith  o u r  tru s te e s  an d  o v e r  1 1 ,0 0 0  
loyal M ain e C h a p te r  m em b ers . U l­
tim ately  y ou  m ake this w ork  possible  
- e n d a n g e r e d  h a b i t a t s  a c q u ir e d ,  
p reserves stew arded, boardw alks built, 
s c ie n c e -b a s e d  p o lic ie s  d e v e lo p e d , 
c o n s e rv a tio n  a ch ie v e d . T h is  aw ard  
belon gs also  to o u r m an y  p artn ers - 
la n d o w n e rs , leg isla to rs , b u sin esses, 
lan d  tru sts , c iv ic  an d  trad e  g rou p s, 
p u b lic  o ff ic ia ls , f o u n d a tio n s , v o l­
u n teers, selectm en  and en viron m en tal 
co lleagu es - an d  m ore. T h an k  you  for 
y o u r  c o m m i t m e n t  to  p r o t e c t i n g  
M aine’s m o st p reciou s n atu ral sites.
rem ain  an o n y m o u s) has allow ed the 
M aine C h ap ter to u se  the value o f the 
gift as leverage in a 
g r a n t  p ro p o s a l  re ­
cen tly  su b m itted  by 
th e  M ain e  D e p a r t­
m en t of In land  F ish ­
eries and W ildlife to 
the N orth  A m erican  
W e tla n d s  C o n s e r ­
v ation  C ou n cil. The  
g ran t, w h ich  has re­
c e iv e d  p re lim in a ry  
approval, will pay for 
a d d itio n a l lan d  a c ­
q u is it io n  p r o je c ts ,  
fu rth er en su rin g  that 
th e  h ab ita ts  o f this  
area w ill rem ain  p ro­
d u ctive  an d  p ristine.
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BARBARA VICKERY
A Sedge On 
The Saco River
T h e C o n s e r v a n c y  r e c e n t ly  p u r­ch a se d  its se c o n d  p a rce l in the  
S aco  R iv er w a te rsh e d , b rin g in g  o u r  
holdings to 3 5  acres in this co m p lex  
and u n usual floodplain ecosystem . The  
C o n s e r v a n c y ’s a d ja c e n t  p a rc e ls  are  
h om e to M aine’s largest p op u lation  of  
a ra re  se d g e  ca lle d  L o n g ’s b u lru s h  
(Scirpus longii). W h ile  at least tw elve  
M aine p op u lation s are k n ow n , w ith  all 
b u t one w ith in  the S aco ’s floodplain , 
only  three are o f  n otab le  size.
As little  as ten  y e a rs  a g o , a p ine  
b arren s in N ew  Je rse y  w as th o u g h t to 
h arb or the only  viable Scirpus longii 
p o p u la tio n . D esp ite  d ra m a tic  re ce n t  
grow th  in the n u m b er o f k n ow n  sites  
h ere an d  elsew h ere, Scirpus longii is 
still believed to be im p erilled  th ro u g h ­
o u t its range.
H istorically, the b u lru sh  w as difficult 
to  id e n tify  in  th e  fie ld . T h e  m o s t  
co m m o n  m eth od  o f identifying a plant 
is b y  o b s e rv in g  its f lo w e rs . L o n g ’s 
b u lr u s h , h o w e v e r , r a r e ly  f lo w e rs .  
In d iv id u al p la n ts  m ay  g ro w  fo r d e­
cad es, grad ually  sp read in g  th eir thick  
rh izom es to form  d istin ctive  circu lar  
co lon ies up to 15  feet across.
O n ce b otan ists learned to recog n ize  
the b u lru sh ’s leafy sh o ots in its n o n ­
flo w erin g  sta te , an d  p a r tic u la r ly  its  
d is t in c t i v e  n e tw o r k  o f  r h iz o m e s ,  
lo catio n s in N ova Scotia, M aine, N ew  
H am p sh ire , R hode Island and M ass­
a ch u s e tts  w ere  d isco v ered  T h e  n ew  
sites co n trib u ted  new  insights.
It is believed, for exam p le , th at the  
b u lru sh ’s d ecline has b een h asten ed  by  
m an ’s su ccess  in fire con trol. Scirpus 
longii is th o u gh t to be fire ad ap ted , at 
least to the p oin t w h ere fire triggers
John Lortie 
stands beside a 
tall flowering stalk 
of Scirpus longii. 
Occurrences of the 
rare bulrush have 
been discovered in 
the Saco River 
floodplain, a complex 
mosaic of flood- 
adapted communities 
including riverwash 
basins, oxbow ponds, 
sedge meadows, 
lakes, fens, swales
flow ering. T his fire to leran ce  m ay  have  
p rovided it an  edge o ver o th e r  plants  
co m p etin g  for sp ace  in its habitat.
T h e C o n serv an cy  is cu rren tly  seek ­
ing fu n d in g  fo r fu rth e r  research  on  
L o n g ’s b u lr u s h  t h a t  w ill  h e lp  us  
u n d e rs ta n d  th e  p la n t an d  its m a n ­
agem en t n eed s b etter. W h a t w e learn  
ab ou t this sp ecies w ill also add to o u r  
u n d erstan d in g  o f  h o w  th e en tire Saco  
R iver eco sy stem  fu n ction s.
Burnt Island
continued fro m  page one
osity, Downeast Magazine a sk ed  its 
read ers to p itch  in as w ell. In a special 
h oliday in sert o f M aine-in sp ired  gift­
giving ideas, read ers w ere en -cou raged  
to m ake d o n atio n s o f $ 3 5  o r  m o re  in  
th e  n a m e s  o f  f r ie n d s  a n d  fa m ily  
m em b ers (e a ch  o f  w h o m  receiv ed  a 
h an d so m e an d  co lo rfu l “d eed ” re co g ­
nizing th em  as an  “h o n o ra ry  p ro tec to r  
of B u rn t Islan d ”).
T h e C o n serv an cy  has b een  d irectly  
involved in the p ro tectio n  o f m ore  than  
8 0  M ain e co a sta l  islan d s, in clu d in g  
m ore th an  5 0  w e cu rren tly  ow n. Since  
m an y h ave b een p ro te c te d  b ecau se  of 
th e ir  im p o rta n ce  to th e  s ta te ’s eagle  
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Sheep Island
p o p u la t io n , th e  C o n s e r v a n c y  h as  
em erged, m ore th rou gh  p ersev eran ce  
than inten t, as the largest ow n er o f bald  
eagle n estin g  h abitat in M aine.
W h ile  the n ation ’s eagle p op u lation
has m ade a h earten in g  reb oun d  from  
the d esp erate  y ears before the b an of  
DDT, the recov ery  for M aine eagles has 
been less d ram atic . T h e  C on servan cy  
site s  p ro v id e  a safe ty  n e t fo r th ese  
rap tors w ith  certain  sites, su ch  as Burnt 
and S h eep ,p articu larly  im p ortan t from  
an  h istorica l p ersp ectiv e . In fact, state  
biologist C h arlie  Todd n otes th at “in 
the 1 9 6 0 s , the low  p oin t o f  p op u lation  
decline o f this en d an gered  sp ecies, this 
w as th e  o n ly  s e t t in g  in h a b ite d  by  
n estin g  eagles in all o f P en o b sco t Bay.” 
T h e C o n serv an cy  h old s an  o p tion  on  
B u rn t Island w h ich  w ill be exercised  
in Jan u ary . T h e  ow n ers h ave w ork ed  
w ith  the C o n se rv a n cy  to s tru ctu re  a 
ch aritab le  sale su b stan tially  below  its 
appraised  m ark et value.
Management Plan Protects Debsconeag Wilds
Nahmakanta Revisited
BILL SILLIKER, JR.
A 9,200-acre section of the Nahmakanta lands purchased by the Land for 
Maine’s Future Board has been placed under special protection.
S ix  y e a rs  a g o , th e  C o n s e r v a n c y  a n n o u n c e d  a s p e c t a c u l a r  $ 1 3  
m illion land deal n ego tiated  on  b eh alf  
o f the L an d  for M aine’s F u tu re  Board. 
T he deal n etted  the state  nearly  4 0 ,0 0 0  
a cre s  in  sev en  lo c a tio n s . By far the  
la r g e s t  w a s  a 3 0 , 0 0 0 - a c r e  p a r c e l  
en co m p assin g  the low er h alf o f R ain­
b o w  T o w n sh ip  a n d  th e  e n tire ty  o f  
N a h m a k a n ta  T o w n s h ip . T h is  v a s t  
fo re s te d  la n d s c a p e  lie s  five  m ile s  
sou th w est o f  B a x te r  State Park .
W h e n  the p ro p erty  w as tran sferred  to 
th e  s ta te , it c a m e  u n d e r  th e  m a n ­
ag em en t o f th e  B ureau o f P u b lic Lands  
an d  w as co jo in ed  w ith  n early  1 3 ,0 0 0  
ad jacen t acres alread y  m an aged  by the  
B ureau. Recently, C o n servation  C o m ­
m ission er R on ald  L ovaglio  an n ou n ced
Simonton Quarry Preserve
The C o n serv an cy  has acq u ired  a se v e n -a c re  p a rce l a t S im o n to n  
C orn er Q u arry  in R ock p o rt, o u r sixth  
a cq u isitio n  a t this site  s in ce  1 9 7 2 .  
T h e ad d itio n , m ad e  p ossib le b y  an  
an on ym ou s d on or, links tw o separate  
parcels alread y o w n ed  b y  the C o n ­
servancy.
T h e  S im o n to n  C o r n e r  Q u a rry  
P reserve co n ta in s three ab an d on ed  
w a te r - f i l le d  l im e s to n e  q u a r r ie s  
(w h ich  hold  b oth  h isto ric  and scen ic  
s ig n if ic a n c e )  a n d  s u rr o u n d in g  u -  
plands. T h e floodplains and w etlands  
alon g the G oo se  River, 
w h ich  b isects this site , 
have b een m ap p ed  by  
the M aine D ep artm en t  
of Inland F ish eries and  
W ild life as w aterfow l  
and w ading b ird  h ab­
itat. T h e P reserve  has 
b een m an aged  b y the  
C o a s ta l  M o u n t a in s  
Land Trust sin ce  1 9 9 2
the ad op tio n  o f a lon g-aw aited  m an ­
a g e m e n t p la n  fo r  th e  4 3 ,0 0 0 - a c r e  
N ah m ak an ta  U n it. T h e  p lan , w h ich  
a cc o m m o d a te s  m an y  tra d itio n a l re ­
creation al and co m m ercia l u ses, will 
guide m an ag em en t d ecision s for the  
n e x t ten  years.
M ost notably, the p lan  se ts  asid e  
9 ,2 0 0  acres in the rem o te  and scen ic  
D eb scon eag  L ak es region as a b ack - 
co u n try  recreatio n  area w here little  
vehicle access will be allow ed an d  only  
a few new  trails developed. To retain  
its n a tu ra l ch a ra c te r , it is th e  on ly  
m ajor sectio n  in w h ich  ab solu tely  no  
tim b er h arvest w ill be 
p erm itted .
T h is actio n , based  on  
an  exten sive  and thor­
o u g h  in ven tory  o f  the 
U n it’s m an y valu es, is 
b o th  re m a rk a b le  and  
u n p r e c e d e n te d . T h e  
B u re a u , w h ic h  is d e­
p e n d e n t  o n  t im b e r  
sales for fu n d in g, has 
taken a cou rageou s and  
far-reachin g  ap p roach .
O th er areas w ith in  the U n it w ill be 
m an aged  for a variety  of p rim ary  and  
s e c o n d a r y  u s e s . F o r  e x a m p l e ,  an  
a d d itio n a l 2 ,5 0 0  a c re s  o f  lan d  an d  
w a te r  fall in to  a sp e c ia l p ro te c tio n  
d esign ation  for rare  and en d an gered  
sp e c ie s , g e o lo g ic a l  fo rm a tio n s  an d  
valu ab le a rch a e o lo g ica l, ed u catio n al, 
s c ie n tif ic  o r  h is to r ic  s ite s . W ild life  
m an agem en t, general recreation , visual 
c o n s i d e r a t io n s ,  a n d  lo n g -r o ta t io n  
tim b e r h a rv e stin g  a re  e a ch  p rim ary  
u ses in  so m e  areas b u t b e co m e  se ­
co n d ary  in  o th ers.
In  c o n s t r u c t i n g  th is  p la n , s ta te  
officials b alan ced  the goals o f the Land  
for M aine’s F u tu re  B oard , the B u reau ’s 
ow n m ission  and the m an y trad ition al 
activities in this sp raw lin g  forestland. 
An ad visory  co m m ittee  of m o re  than  
3 0  M ain e  c it iz e n s  p ro v id e d  a w ide  
variety  of perspectives. Ja n e t M cM ahon  
rep resen ted  the C on servan cy.
F ifty -s ix  lakes and p on d s, n arrow  
g o rg e s , m o u n ta in s  an d  a v a rie ty  of  
fo re st c o m m u n itie s  in a v a r ie ty  o f  
s u c c e s s i o n a l  s ta g e s  m a k e  th is  an  
excep tio n al n atu ral area.
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T h e C o b s co o k  B ay  re se a rch  p ro ­g r a m  la u n c h e d  a y e a r  a g o  is  
e x a m in in g  the b ay  fro m  m a n y  p e r­
s p e c tiv e s  u sin g  m a n y  to o ls . T h e se  
range from  sim ple ru lers and sam pling  
b u ck ets to so m e o f th e  m o st sop h is­
tica ted  c o m p u te r  m o d elin g  an d  sa t­
ellite  im ag in g  te ch n o lo g y  av ailab le. 
W h ile  m u ch  of this activ ity  takes place  
in  c o m p u te r  a n d  b io r e s e a r c h  la b ­
o ra to ries  w ell rem o ved  from  the Bay  
itself, a great deal o f th e  inform ation  
h as b een  g a th e re d  a lo n g  C o b s co o k  
S ix research cruises, spread 
from May to November, repeated a 
series of tests at the same 46 stations 
throughout the bay each trip. At right, 
Doug Phinney of Bigelow Labs lowers 
a Secchi disk, one way researchers 
measure water clarity. At the far 
right center, his brother David, 
prepares a Niskin water sampling 
bottle with both ends open. When 
lowered to a specific depth, end caps 
can be closed from above and a sample 
of the water column at that particular 
depth trapped for later analysis.
BRUCE KIDMAN
At right researcher Skip Erickson 
peers into a sampling bucket, known 
as a bottom grab, he had lowered to the 
bay’s floor. Doors on the bottom of the 
device remain open until they impact the 
bottom, then close upon whatever plant, 
animal or mineral materials are there.
While researchers toil on deck, 
computers and other data collection 
devices record information in the 
wheelhouse (above). Areas that could 
not be reached by boat were sampled by 
volunteers from Eastport High School 
and the Friedman Research Station.
Science On Board
sh ores and on  (an d  in) its w aters. O n ­
site  m easu rem en ts  (s u c h  as salinity, 
tem p eratu re , siltation , n u trien t levels, 
cu rre n t  s tru c tu re , lig h t p e n e tra tio n , 
b en th ic d iatom  activity, m arin e  m a cro ­
algae an d  eel grass grow th  an d  o th er  
o c e a n o g ra p h ic  v a ria b le s )  a re  b ein g  
assim ilated w ith  aerial p h otos, geology, 
w etlan d s and to p o g rap h y  m ap s, an d  
m ore. N ow  th at the first season ’s field
w ork  has b een co m p leted , w in ter finds 
the te a m  o f  re s e a rch e rs  d eep ly  into  
w hat o n e scien tist refers to as the “data  
assim ilation  m o d e .”
T he p ro ject’s a im  is to u n d erstan d  the  
fu n c tio n in g  o f  th is  e x tra o rd in a r i ly  
p ro d u ctive  bay in as co m p reh en sive  a 
m an n er as p ossib le, and to share that 
k n o w le d g e  as  w id e ly  as  p o s s ib le . 
Several public m eetings have been held 
in th e  a re a  to  u p d a te  re s id e n ts  on  
p r o g r e s s ,  a n d  m o r e  m e e t in g s  a re  
p lan n ed  for n e x t  su m m er.
The sea is always providing surprises. 
Researchers (top right) had planned on 
measuring kelp growth every three weeks , 
but soon found the plant grew so fast, they 
needed to take measurements every ten 
days. They also believed that colder air and 
water temperatures would put a chill on the 
kelp’s growth by mid-October. Instead, the 
last week in December found the scientists 
still at the shore, rubbing their hands 
together briskly, and marveling at the 
plant’s productivity. Above, Brian Beal and 
others taking measurements during a 
warmer month.
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Demystifying Membership 
In Five Easy Steps
W h a t is the d ifferen ce  b etw een  sta te  an d  n atio n al  
m e m b e rsh ip  in T h e  N atu re  C o n serv an cy ?
F o r  the foregoing types of b asic m em ­
b e rs h ip , y o u  re c e iv e  a n n u a l  d u e s  
n o tice s  from  th e  n a tio n a l o ffice  in  
A rlin gton , Virginia. T h e dues you pay  
go to the n ational office. P art of the  
d u e s  a re  u se d  fo r e x p e n s e s  a t th e
T his is the m o st freq u en tly  ask ed  
q u e s t io n  a b o u t  m e m b e r s h ip . T h e  
an sw er is, it’s a p ack ag e  deal. If you  
jo in  the n atio n al C on servan cy, a t any  
le v e l  f ro m  $ 2 5  o n  u p , y o u  a u t o ­
m atically b eco m e a m em b er in the state  
w here you reside. C o n ­
versely, if y o u  jo in  a 
s ta te  c h a p t e r  o f  th e  
C on servan cy , y o u  are 
also a m em b er n a tio n ­
ally.
E ith er way, you  get 
the co m b in ed  p ack age  
o f s ta te  an d  n a tio n a l  
benefits, in clu d in g  the  
national m agazin e and  
y o u r  s ta te  c h a p t e r ’s 
n e w s le tte r . Y o u  c a n ,  
h o w e v e r , c u s to m iz e  
this p ack age in a n u m ­
ber o f w ays:
One F i r s t ,  y o u
ca n  c h o o s e  m e m b e r­
sh ip  in  a s ta te  o th e r  
than th at in w h ich  you  
re s id e . (M a n y  fo lk s  
w h o  re s id e  in  o th e r  
states h ave e le cte d  to  
be affiliated  w ith  the  
M aine C h apter, as they  
h ave seco n d  h o m es o r  
v a c a tio n  h e r e .)  Y o u r  
n atio n al m e m b e rsh ip  w ill c o n tin u e  
u n ch an ged .
Membership in The Nature Conservancy: 
A Package Deal You Can Customize
In this op tion , your entire gift is put 
to work within the program you selected. 
You n o lo n g e r re ce iv e  d u es n o tice s  
fro m  th e  n a tio n a l  o f f ic e , o n ly  r e ­
m in d ers from  the state  o f y o u r ch oice . 
H o w e v e r , y o u  s t i l l  g e t  th e  b a s ic  
p ack age, full b enefits o f b o th  national 
and state m em b ersh ip , and you usually  
g e t e x t r a  b e n e f its ,  s o m e tim e s  d e ­
pending o n  the level at w h ich  you give. 
M ain e Conservators, fo r  e x a m p le ,  
receive in v itation s to sp ecial field trips 
an d  e v e n ts , p lu s the listin g  o f  th eir  
n a m e  in th e  c h a p te r ’s 
an n u al rep ort.
One benefit all Nature Conservancy members share is the knowledge that 
their support will preserve important and very often beautiful landscapes 
for current and future generations. This view of the Back River refuge 
described on the front page is but one example.
Four Still a n o th e r
v a r ia t i o n  is o p e n  to  
d o n o rs  w h o  m ak e  an  
u n restricted  an n u al gift 
o f $ 1 ,0 0 0  o r  m ore. If 
you  m ake su ch  a gift to 
M ain e , y o u  b e co m e  a 
m e m b e r o f  the Maine 
Heritage Society. A gain, 
the b asic p ack ag e is the  
s a m e , b u t a d d it io n a l  
benefits are  offered: in 
this case , o n e  o f them  is 
the privilege o f n am ing  
tw o  f r ie n d s  fo r  g ift  
m em b ersh ip s.
M em b ers w ho an n u ­
ally give $ 1 ,0 0 0  o r m ore  
to  th e  n a tio n a l o ffice  
b ecom e Katharine Ord- 
way Associates, a group  
n a m e d  fo r  a w o m a n  
w h o se  g en ero sity  p re ­
s e r v e d  th o u s a n d s  o f  
acres.
Two S e co n d , y ou  ca n  b e co m e  a 
m em b er in  tw o o r  m o re  states. To do 
this, you m ake a yearly  d on ation  of $ 2 5  
o r  m o re  to  e a c h  a d d it io n a l  s ta te  
ch ap ter. You w ill th en  receive m em ­
b ersh ip  b e n e fits  fro m  e a ch  c h a p te r  
w ith  w h ich  y ou  are affiliated. (M any  
people w h o  su m m e r in M aine m ain ­
tain m em bership  b oth  here and in their 
state  o f w in ter resid en ce .)
national office; a p ortion  is allocated  
to the regional and state  offices.
Three Y ou c a n , h o w e v e r , c u s ­
tom ize y ou r m em b ersh ip  p ack age in a 
third  way. You can  ch o o se  to send an  
u n restricted  gift o f $ 1 0 0  o r m ore  a year  
to the state  ch ap ter o f y o u r ch o ice , o r  
to  th e  In te rn a tio n a l  p ro g ra m , a n d  
b eco m e a Conservator o r Acorn m em ­
ber. (D ifferen t sta tes have different 
n am es for this p ro gram , b u t the rules  
are the sam e C on servan cy-w id e .)
Five Finally, a fifth ch o ice  is Life 
Membership. F o r  a o n e -tim e  en d ow ­
m en t gift of $ 1 ,0 0 0 , a  cou p le  or a single 
p erso n  ca n  receive the b asic p ackage  
o f b en efits  as lo n g  as th e y  live. N o  
fu rth er p aym en t o f dues is necessary.
If you  have an y q u estion  ab ou t you r  
C o n s e r v a n c y  m e m b e r s h ip , b y  all  
m ean s call o r  w rite  to B arb ara C lark  
o r Jo a n  A co rd  at the M aine C h ap ter  
office. W e’re  alw ays happy to hear from  
you .
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F ield trip s a re  a g o o d  w ay  o f  le a rn in g  a b o u t N a tu re  C o n ­
servan cy  p reserves an d  o th e r  areas  
p ro tected  by the C on servan cy. Also  
im p o rta n t  is th e  o p p o r tu n ity  o f  
sh a rin g  th e  o u td o o rs  w ith  so m e  
v e ry  n ice  p eo p le . W e h ave  tak en  
su g g e s tio n s  fro m  M ain e  C h a p te r  
m em b ers to h eart in p lan n in g  and  
sc h e d u lin g  trip s . L o o k  fo r m o re  
trips in u p co m in g  n ew sletters.
1 .  Through The Woods A n d  To The Shore
Saturday, March 2, 1996 10:00 a.m. to 12 :30p.m.
W h a t h ap p en s in th e  forest w h en  b ran ch es w ear a co a t of  
sn ow ? C o n tem p late  the eco lo g y  o f th e  w in ter w ood s as 
p reserve stew ard  and n atu ralist P eter B lan ch ard  o n ce  again  
leads a n atu ral h isto ry  ram b le th rou g h  the w ood s and to 
the sh ore at the In d ian  P oin t-B lag d en  P reserv e . P eter has 
offered  to ad d  an  a fte rn o o n  c r o s s -c o u n try  sk i o n  B ar  
H arb or’s fam ou s carra ig e  trails for th o se  w ho are gam e!
2 .  Skiing The Heath
Saturday, February 24, 1996 9:00 a.m. to 12:00 noon
T h e H eath  is e x o tic  a t an y  tim e o f year. Jo in  n aturalists  
N ate G reene an d  K en  R ice at the S aco  H eath  P re se rv e  for 
som e moderate to strenuous cross co u n try  skiing and an  
in tro d u ctio n  to the m y stery  and ro m an ce  o f  S aco ’s u rban  
w ilderness. (It is on e of the few tim es w e en co u rage visitors  
to get off the b oard w alk .)
Saco Heath in winter
J . M other’s Day Is F o r  The Birds
Sunday, May 12, 1996 7:30 a.m. to 11:30  a.m.
W e ’ve d on e the p lanning for this early  bird early  m orn in g  
M oth er’s D ay treat: all you n eed to do is b ring  m o m  along. 
You co u ld n ’t h ave a b etter guide to w alk  you th rou g h  the  
varied  hab itats o f K ittery ’s F o r t  F o s te r  P ark  th an  N ancy  
M cR eel, am ateu r b otan ist/orn ith o log ist extraord in aire . The  
w alk will be o ver ju s t  in tim e for y ou  to treat y o u r m o th er  
to lu n ch  at one o f the area’s fine dining estab lishm ents.
Field Trip Reservation Guidelines
Reservations: A must. P LEA SE C A L L  the Maine 
Chapter at (20 7 ) 729-5181  during business hours. 
Space is limited to 15 persons per trip and phone res­
ervations are accepted strictly on a first come, first 
served basis. If space is available when you call, you 
will be asked to send in the fee.
Fee: Non-refundable $15 per person, adult or child.
Weather: Trips will be held rain, shine or snow - so 
please dress appropriately (ask if you are not sure). 
Bring a beverage, lunch or snacks depending on the 
time.
Maine Chapter Summer Jobs
T h e  f o l lo w in g  p o s i t i o n s ,  m a d e  p o s s ib le  b y  the R ich ard  S alton stall Jr. M em orial E n d ow m en t and  
the In g ram  R ich ard so n  M em orial F u n d , are available w ith  
th e  M a in e  C h a p t e r  th is  s u m m e r . T h e  d e a d lin e  fo r  
ap p lication s is M arch  8 . F o r  co m p lete  job  d escrip tion s and  
in form ation  o n  h ow  to  apply, please call the C h ap ter office  
at ( 2 0 7 )  7 2 9 - 5 1 8 1 .
Stewardship Assistant
June 3 to August 30, Brunswick, (40hrs/wk)
$7-9.00/hr. depending on qualifications
Southern Maine Stewardship Assistant
June 3 to August 30, Sanford, (40hrs/wk)$7.00/hr.
Fernald’s Neck Preserve Warden
June 14 to November 1, Camden/Lincolnville, 
$7.00/hr./part time
Plover/Tern Warden
May 1 to August 14 or 28 (40hrs/wk) Seawall Beach, 
Phippsburg, $7.00/hr.
Damariscove Island Caretaker/Naturalist
Two positions (must apply as team), June 5 to September 4, 
Boothbay, $2 ,700  per position.
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BRU
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Com p letin g  lan d  acq u isitio n  w ork  at M o u n t A g am en ticu s has been  
like assem b lin g  an  old  jigsaw  puzzle. 
W h e n  su rv ey s for each  n ew  p iece  o f  
land to be acq u ired  by the L an d  F o r  
M a in e ’s F u t u r e  B o a rd  (L M F B ) a re  
co m p leted , th ere  are  alw ays m issin g  
p ieces th at are critica l to co m p letin g  
th e  la n d sca p e . T h is  w as c le a rly  a p ­
p a re n t w h e n  th e  s ta te  a cq u ire d  the  
M oore’s F a lls  p ro p erty  last February. 
T h e co m p le te d  su rv ey  revealed  th at  
th is  2 7 9 . 5 - a c r e  p r o p e r ty , a t  f i r s t  
believed to be ad jacen t to the s ta te ’s 
c u rr e n t  h o ld in g s  w as a c tu a lly  se p ­
arated  from  the land arou n d  M o u n t A  
by o n e set o f  p ro p erty  ow n ers.
B ecau se the rare sp o tted  and Bland- 
ing’s tu rtles th a t u se  th ese  state  lands  
travel g rea t d is tan ces o v e r the lan d ­
scap e, the C o n serv an cy  felt th a t it w as
p articularly  im p ortan t to fill in the gap. 
T h e M aine C h ap ter located  the brid ­
ging ow n ersh ip , co n ta c te d  the land- 
ow ners and began to discuss a possible  
p u rch ase.
T he m issing p ieces, ow n ed  by R obert
an d  E d g a r W h ic h e r , h ave  n ow  been  
acquired  by the state , bringing the total 
o f sta te -o w n ed  land s at M t. A  to 1 ,4 4 2  
acres. T h e  new  p ro p erty  co n tain s the 
rem ain s o f  the N o rm an  M ill D am , a 
p o p u la r  c r o s s in g  p o in t  o n  C h ic k ’s 
B rook . T h e  M aine C h ap ter  
(w h ich  has n ow  n egotiated  
the p u rch ase o f 15  tracts here  
o n  b e h a lf  o f  th e  L M F B )  
secu red  p u rch ase  o p tion s on  
the 2 0  acres o f forested land  
o n  C h ick s B roo k  in A pril, 
an d  th e  L a n d  F o r  M ain e ’s 
F u tu re  B oard  voted  to accep t  
assign m en t o f o u r p u rch ase  
o p tio n  and p ro ceed ed  p u r­
ch a se  th is  fall. W ith  th ese  
acq u isitio n s, a h ik er o r skier 
(o r  a tu rtle ) can  n ow  travel 
from  M ou n tain  R oad o r F irst  
Hill in York to the B en n ett  
L o t R oad  in S ou th  B erw ick  - 
all on  p u b lic land - th at is 
ap p ro xim ately  five m iles as 
the h aw k  flies.
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Macauley &  Helen Dow Whiting 
Foundation
Other Organizational Support
Friends of Nature Conservation 
Hancock Timber Resource Group 
Mahoney Middle School - 7th Gr.
Social Studies Class 
Saco Rotary Club
Memorials 
Dr. Ruth Bennett
Mr. &  Mrs. William Garside
John Countaway 
Mr. &  Mrs. Ralph Broughton, Jr. 
Barry Doughty
AEGIS Destroyer Planning Yard Staff
Elizabeth Armstrong &  Wm.
Fitzsimmons 
Bath Iron Works Corp.-
Employee Benefit Dept.
BIW Dept. 83-1LS
Herman Brown
Mr. &  Mrs. Wm. Cockburn
Michael J. Daly
Dale &  Nancy Dorr
Friends of Barry Doughty
c/o BIW Depts. 53,55 &  96
Wm. &  Ann Hollingshead
Ann Lampert
Victor and Karen Leeman
Suzanne Meeker
Dianne &  Peter Moore &  family
The Pro’s from Dover
Lynne &  Harvey Shapiro
Lynn Miller &  Larry Simon
Elizabeth E. Schmidt
Rosalie Treworgy
Harry A. Vogel
Washburn &  Doughty Associates 
Ronald &  Miriam Webber 
Mr. &  Mrs. E Burton Whitman, Jr. 
Julie &  Bill Wilson
Carol Fritz
Mr. &  Mrs. Stephen Carpenter 
Laura Ernst
Lance &  Cathy Prichard
Alice &  Peter Rand 
Evelyn Rines 
Dr. George W. Hallett, Jr. 
Charlotte &  Fletcher Brown 
Leander Hoke 
Bob &  Beverly Ouimet 
Calvin Johnson 
Julia Rea
Grace Loranz
Mr. &  Mrs. Martin Anderson
Chester &  Elsie Brown
Mr. &  Mrs. Charles Howe
Sheldon Land
Kristin Lehnert
Mr. &  Mrs. Ernest Locsei
Alfred F Loranz
Alfred B. Loranz
Mr. &  Mrs. Wilfred Mackie
Mr. &  Mrs. John McKechnie
Charlotte Olson
Myrtle Tucker
Dr. &  Mrs. John Vander
Frank &  Felicia Wasielewski
Waterman Center of Apalachin, NY
Waterman Board of Directors
Jack Stirling
Mr. &  Mrs. Raymond Bickmore 
Martha Burton 
Mr. &  Mrs. Willard E. Fay 
Mr. &  Mrs. Stuart E. Hayes 
Paul R. Johnson 
Mr. &  Mrs. James Richards 
John &  Bernice Smith 
Mr. &  Mrs. Richard Spencer 
John Webber 
Greg Young &  family 
Philip Storer 
Eileen Boucher 
Carolyn &  John Carter 
Robert H. Douglas 
Mr. and Mrs. Steve Eustathion 
Ernestine Fantigrossi 
Mr. &  Mrs. Arthur Farris, Jr. 
John Hersey &  Betty Webb 
Harold &  Barbara Hutchinson 
Margery Landis 
Maplewood Homeowners 
Association
Mr. &  Mrs. Robert Masse 
Eleanor Merrill 
Dorothy Nichols 
Kelsey Purinton
&  W.D. Bear Brewer 
Heather Randall 
Gail White 
Erna Strathearn 
Marilyn Becker
We are grateful for...
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W O R K D A Y S
Here are three o p p o rtu n ities  to g et y o u r h ands dirty and and y o u r sp irits  clean sed . N o  sp ecia l skills req u ired  - ju s t  a w illin gn ess to  p itch  in  
alon gside o th er M ain e C h ap ter m em b ers and friends. You can  b rin g  tools if 
you  have th e m , b u t all y o u ’ll really  n eed  is a b ro w n  bag lu n ch  an d  an  
ap p reciatio n  for so m e v ery  sp ecial p laces.
Saco Heath Preserve
Saturday, April 2 1  
9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Several years in the bu ild in g , the Saco  
H eath trail and b oardw alk  m oves from  
the c o n s tru c tio n  stag e  to th e  lo n g ­
te rm  m a in te n a n c e  p h a se : w e ’ll be  
m a rk in g  th e  tra il , b u ild in g  an  a d ­
d itio n al v iew in g  p la tfo rm , c le a rin g  
b ru sh  an d  (as  if th o se  task s a re n ’t 
en ou g h  to en tice  y o u ) h au lin g  gravel! 
Bring a lu n ch  and ex p e ct to w ork  hard, 
have fun an d  get y o u r feet w et. Please  
call N an cy  Sferra at 4 9 0 - 4 0 1 2 .
Great Wass Island Preserve
Saturday, May 4 
9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Spend a day clearin g  b low d ow n s and  
repairing boardw alks an d  trails on  one  
o f M aine’s m o st sp e c ta cu la r  islands. 
W in ter in D ow n east M aine isn’t alw ays 
g e n tle . C o m e  s p r in g , w e fin d  o u r
1 ,6 0 0 -a c r e  G reat W ass Islan d  P re ­
serve  in Beals in n eed o f the kind of  
care  only  a crew  of d ed icated  C o n ­
serv an cy  volu n teers can  provid e. In  
retu rn  w e’ll share som e o f the island’s 
fascin atin g  n atu ral h istory  w ith  you  
an d  th e  island w ill w o rk  its ow n  
special m agic (you ’ll see). Please dial 
Land Stew ard Kyle Stockw ell a t 7 2 9 -  
5 1 8 1  for details.
Waterboro Barrens Preserve
Saturday, June 8 
9:00 a.m. to 4:00 p.m.
T h ere is alw ays trail m ain ten an ce  to 
be d on e o n  a 2 ,0 0 0 -a c r e  p reserve . 
Take a day to clear trails, install trail 
signs and rem ove so m e trash . If you  
h a v e  y e t  to  v is it  o u r  W a te r b o r o  
B arren s P reserve, this is a great w ay  
to get to k n ow  the p ecu liar ch arm s  
o f a p itch  p in e -sc ru b  o a k  b arren . 
P le a s e  c o n t a c t  S o u t h e r n  M a in e  
P reserves M an ager N an cy  Sferra at 
4 9 0 - 4 0 1 2  to sign on.W O R K D A Y S
Six Registration Boxes In 
Search Of A Builder
W e a re  o n  th e  lo o k  o u t  fo r a v olu n teer w ith  carp en try  skills. 
W e n eed  six  n ew  registration  b o xes for 
p reserve en tran ces. T h e  C h ap ter will 
supply the p lan s and the m aterials if 
you can  v o lu n teer the tim e an d  energy. 
Please call N an cy  Sferra at 4 9 0 - 4 0 1 2  
for m ore  in form ation .
Special thanks to Betsy Newcomer, an avid 
amateur botanist, who has been inven­
torying plants at Waterboro Barrens 
Preserve. Starting in June with a list of 1 1 2  
species, Betsy finished the field season in 
October with 269 more! That’s a total of 
381 plant species so fa r (including mosses, 
lichens and liverworts), and she is still 
looking forward to tackling most of the 
preserve’s northern half next summer.
Wish List
A s o u r cap acity  grow s, so  do o u r  n eeds. O ne w ay w e co n serv e  o u r resou rces is b y  asking o u r friends to provide the too ls w e  
need to do o u r jo b s  w ell. Som e item s are fairly specialized, w hile  
o th ers  m ay  be g ath erin g  d u st in the b ack  o f y o u r garage:
p h o to g rap h ic  co p y  stan d ;
3 5  m m  cam era ;
laptop co m p u te r  (M ac o r  IB M ); 
sp ottin g  sco p e ; 
ad justable w ren ch ; 
trip od ;
plastic tool b o x  ( 2 0 ” lo n g ); 
b ook  sh elf (4  sh e lv es);
• sightin g  com p ass;
• h eadlam ps;
• screw d riv er set;
• pipe w ren ch ;
• so ck et o r b o x  w ren ch  set 
(n o n -m e tric ) ;
• sn ow  shoes.
Please call Sue H astin gs ( 7 2 9 - 5 1 8 1 )  if you can  help o u t 
- and thanks!
Thanks!
Our m o s t  s i n c e r e  t h a n k s  go  o u t to Larry Hancock for plow ing  
the Saco H eath  P ark in g  lo t; Dick Smith 
for flying staff o v er co asta l p reserves to  
p e rfo rm  stew ard sh ip  m o n ito rin g ; the  
Environmental Airforce for a flight over  
w estern  M aine; the Harraseeket Inn for 
m e e tin g  s p a c e ;  Nate Greene, Jim 
Hamblin, Faith Thibideau, Betty 
Josephson and the Biddeford Juvenile 
Court Community Service Program for 
w ork  on the Saco H eath  b oard w alk  and  
trail; and to Louis Johnson for w ork in g  
in o u r Sanford office.
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Would You?
W ou ld  you like to play an  even  m ore  active role in  p ro tectin g  M aine lands and w aters and the plants 
an d  an im als  th a t d ep en d  u p o n  th em ? W o u ld  you  be 
w illing to w ield  a h am m er, p u sh  a p en o r  even  (gu lp) 
b ran d ish  a telep h on e?
T h e M aine C h ap ter is co m p ilin g  a list o f m em b ers an d  
friends o n  w h o m  w e can  call w h en  faced w ith  a tall ord er  
o n  a sh o rt d eadline. P lease ch e ck  off th ose tasks y ou  are  
w illing to  h elp  w ith . T h en  c u t, fold and staple this page  
and m ail it b ack  to us. T han k s.
□ W o u ld  you  be w illing to take on  sm all 
scale  carp en try  p ro jects
The La Verna Preserve protects some 3,600 feet of
in y o u r h om e w ork sh op ? rugged shore on Muscongus Bay.
in the field? W ou ld  you  be w illing to w rite a letter
W o u ld  y ou  be w illin g  to c o n ta c t  an to the ed itor ab ou t a local C on servan cy
elected  official to exp ress y o u r opin ion initiative?
o n  a co n serv a tio n  issue
by w ritin g  a letter?
O th er?
by callin g  on  the telephone?
N am e (s)
W o u ld  you  be w illing to rep resen t The  
N atu re  C o n serv an cy
by tending a display table at a fair, E arth  
D ay o r  o th er event?  
by p resen tin g  a slide sh ow  ab ou t o u r  
w ork ?
Phone h om e w ork
A ddress
_Zip_
M aine C hapter
The  Nature Conservancy
Fort Andross
14 M aine Street, Suite 401 
Brunswick, M aine 04011-2026
L. __________________________I
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M a in e  L e g a c y
Published quarterly by the Maine Chapter 
of The Nature Conservancy, 14 Maine Street 
Fort Andross, Suite 401, Brunswick, Maine 
04011; telephone (207) 729-5181. Sub­
scriptions to this newsletter are available to 
members. Membership dues are as follows: 
Life, $1000 (one-time); Conservator, $100; 
Supporting, $50; Contributor, $35; Donor, 
$25. Over 11,000 households currently 
support the Conservancy’s work in Maine.
TRU STEES
Officers: John Lincoln, Chairperson, South 
Freeport; Madge Baker, Vice Chairperson, 
Springvale; Horace A. Hildreth, Vice 
Chairperson, Falmouth Foreside; Ala Reid, 
Vice Chairperson, York Harbor; Ken S. 
Axelson, Secretary, Rockland; Jean M. 
Deighan, Treasurer, Bangor. Trustees: 
William W. Alcorn, Portland; Linwood E. 
Bell, Cape Elizabeth; Weston L. Bonney, 
Portland; George N. Campbell, Jr., Portland; 
Michaela Colquhoun, Castine; David L. 
Courtemanch, Mt. Vernon; Charles D. 
Duncan, Machias; Denison Gallaudet, 
Cumberland, Leon A. Gorman, Yarmouth; 
Donald E Mairs, Oakland; Charles J. 
Micoleau, Portland; Roger Milliken, Jr., 
Cumberland Center; Kathryn J. Rand, 
Hallowed; W illiamJ. Vail, Limerick; Richard 
J. Warren, Bangor; Lissa Widoff, Freedom; 
Lyndel J. Wishcamper, Freeport. Charter 
Honorary Trustee: Edward T. Richardson, 
Jr., South Portland.
STAFF
Vice President and Executive Director, Kent W  
Wommack; Vice President, J. Mason Morfit; 
Director of Conservation Planning, Barbara St. 
John Vickery; Director of Administration, 
Suzanne Drew; Director of Land Protection, 
Roberta Jordan; Field Representative, Jim 
Dow; Director of Communications, Bruce 
Kidman; Director of Science and Stewardship, 
Tom Rumpf; Land Steward, Kyle Stockwell; 
Southern Maine Preserves Manager; Nancy 
Sferra; Conservation Planner, Janet McMahon; 
Administrative Assistant, Stewardship, Jeanne 
Desjardins; Development Coordinator; Joan 
Acord; Membership Coordinator, Barbara 
Clark; Secretary/Receptionist, Kathy Sylvester; 
Administrative Assistant, Susan Hastings; 
Project Information Coordinator, Nick Becker; 
Protection Secretary, Polly Warholic; Blagden 
Preserve Caretakers, Etheleen Hamblen and 
Paul Hamblen.
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Scenes From The Field
W e take tre m e n d o u s sa tis ­faction  in p ro tectin g  lands 
an d  w aters in M aine - and tru ly  
enjoy opp ortun ities to share these  
la n d s c a p e s  w ith  C o n s e r v a n c y  
m em b ers. At right, m em b ers take 
a break  du rin g  a Ju n e  o u tin g  at  
G reat W ass Island P reserve  lead  
b y Steve Day.
A t le f t, fie ld  tr ip  le a d e r  J e n s e n  B isse ll  
d escrib es n a tu ra l p ro ce sse s  in  o ld  grow th  
stan d s at the C o n serv an cy ’s Big R eed F o rest  
R eserve. A nd below, can o es o n  K night’s Pond  
co n verge on  field trip  lead er G reg Shute at 
the St. C lair P reserve in N orth p ort.
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